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እᅜㄒάື࡟࠾ࡅࡿᩥᏐᑟධࡢ㐺ᮇ࡜᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
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㬆㛛ᩍ⫱኱Ꮫ


せ⣙

 ᑠᏛ㸳㸪㸴ᖺ⏕࡟እᅜㄒάືࡀᚲಟ໬ࡉࢀ㸪㡢ኌࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάື
ࡀ඲ᅜࡢᑠᏛᰯ࡛ᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩍ⫱⌧ሙ࠿ࡽࡣ㸪㡢ኌࡢࡳ࡟ࡼࡿάືࡀ㧗Ꮫ
ᖺඣ❺ࡢᐇែ࡟ྜࢃ࡞࠸࡜ࡢኌࡸ㸪୰ᏛධᏛᚋ᪩ᛴ࡟ጞࡲࡿㄞࡳ᭩ࡁ࡬ࡢ⏕ᚐࡢ᢬ᢠឤ࡞
࡝㸪ᩥᏐᣦᑟࢆࡵࡄࡿၥ㢟Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡣ㸪㐌㸯ᅇࡢ㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ࡢάື࡛ࡣ
࠶ࡿࡀ㸪ᑗ᮶ᩍ⛉໬ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡶぢᤣ࠼㸪㡢ኌ࠿ࡽጞࡲࡿእᅜㄒάື࡜୰Ꮫᰯ࡛ࡢㄞࡳ
᭩ࡁࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⧅ࡆ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ᪉ྥᛶࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣᛴົ࡜⪃࠼
ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪㡢ኌ୰ᚰㄽ࡜ᩥᏐᑟධㄽࡢ୧ㄽࢆ᳨ウࡋ㸪㧗Ꮫᖺඣ❺ࡢㄆ▱Ⓨ㐩ࡢ≉ᚩ࡟
↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ᑠ࣭୰ࢆ⧅ࡄ㐺ษ࡞ᩥᏐᣦᑟࡢ᫬ᮇ࡜ᑟධἲࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ 

㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᑠᏛᰯእᅜㄒάື㸪ᩥᏐᣦᑟ㸪ᑠ࣭୰᥋⥆㸧

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 

1.1  ◊✲ࡢ⫼ᬒ
2011ᖺᗘࡼࡾᑠᏛ㸳㸪㸴ᖺ⏕࡟እᅜㄒάືࡀ㡿ᇦ࡜ࡋ࡚ᚲಟ໬ࡉࢀࡓࠋᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟ
せ㡿➨ 4❶ࠕእᅜㄒάືࠖ࡟࠾ࡅࡿᣦᑟ┠ᶆࡣ㸪ࠕእᅜㄒࢆ㏻ࡌ࡚㸪ゝㄒࡸᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚య
㦂ⓗ࡟⌮ゎࢆ῝ࡵ㸪✚ᴟⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᅗࢁ࠺࡜ࡍࡿែᗘࡢ⫱ᡂࢆᅗࡾ㸪እᅜ
ㄒࡢ㡢ኌࡸᇶᮏⓗ࡞⾲⌧࡟័ࢀぶࡋࡲࡏ࡞ࡀࡽ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅࢆ㣴࠺ࠖ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬, 2008a㸧ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪඲ᅜࡢᑠᏛᰯ࡛ࡣ㸪ࠕ⪺ࡃ ࠖࠕヰࡍࠖ➼ࡢ㡢ኌ
ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࡀ⧞ࡾᗈࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍᪉࡛㸪࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡞࡝ࡢᩥᏐࡸ༢ㄒࡢྲྀᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕඣ❺ࡢᏛ⩦㈇ᢸ࡟㓄៖
ࡋࡘࡘ㸪㡢ኌ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ⿵ຓࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࠖ࡜఩⨨௜ࡅ࡚
࠸ࡿࠋ2012 ᖺᗘ࠿ࡽ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿእᅜㄒάືࡢඹ㏻ᩍᮦ㸪ࠗ Hi, friends! 㸦࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪
2012a㸧࡟ࡣ㸪ࢃࡎ࠿࡞ࡀࡽ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡸ༢ㄒࡢ⥛ࡾ➼ࡢᩥᏐࡀࡳࡽࢀࡿࡀ㸪࠶ࡃࡲ࡛
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ࡶࠕ㡢ኌ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⿵ຓࠖ࡜ࡋ࡚ࡢᢅ࠸࡛࠶ࡾ㸪⣔⤫❧ࡗࡓ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢ୰࡛୰Ꮫᰯእᅜㄒ⛉࡜ࡢ᥋⥆ࢆᅗࡿࡼ࠺࡞ᩥᏐᣦᑟࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ㸪◊✲఍➼࡛ゼࢀࡿᩍ⫱⌧ሙ࡛ࡣ㸪㧗Ꮫᖺ࡟࡞ࡗࡓඣ❺࡟㡢ኌࡢࡳ࡛άືࢆࡉࡏ
ࡿࡇ࡜࡟␲ၥࢆᣢࡘኌࡶከ࠸ࠋ㡢ኌࡢࡳ࡛άືࡍࡿ㝈⏺ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ᩍဨࡶ࠸ࡿࠋ
ᩥᏐ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࠕ㡢ኌࡢ⿵ຓࠖ࡜ࡋ࡚ࡢලయⓗ࡞ᢅ࠸᪉ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪୙Ᏻ࡞ࡀ
ࡽࡶ㸪άື࡟⏝࠸ࡿᑐヰᩥࢆ㯮ᯈ࡟㈞ࡗࡓࡾ㸪άື⏝ࣉࣜࣥࢺࡢ୍㒊࡟࢖ࣛࢫࢺ࡜ඹ࡟ᩥ
Ꮠࢆ㍕ࡏࡿ࡜࠸ࡗࡓ㸪ᩍဨ⊂⮬ࡢุ᩿࡟ࡼࡿ⿵ຓⓗ౑⏝ࢆᶍ⣴ࡋ࡚࠸ࡿ౛ࡶࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
1.2  ◊✲ࡢ┠ⓗ 
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡶ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪እᅜㄒάືࡀᑗ᮶ⓗ࡟ࡣᩍ⛉࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡸ㸪పᏛ
ᖺ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢሙྜ㸪ᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯ࡛ࡢᏛ⩦ෆᐜࡢᩚྜᛶࡀ⌧ᅾ
ࡼࡾࡶ᫂☜࡟ồࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᑠᏛᰯ࡛ࡢࠕㄞࡴ ࠖࠕ᭩ࡃࠖᢏ⬟ࡢᢅ࠸࡟ࡶ㆟ㄽࡀཬࡪ
ࡇ࡜ࡣᚲ⮳࡛࠶ࡿࠋ୰Ꮫᰯ࡛ࡢᣦᑟෆᐜࢆࡑࡢࡲࡲᑠᏛᰯ࡟ୗࢁࡍࡇ࡜ࡣ㸪ⱥㄒ᎘࠸ࢆຓ
㛗ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡾවࡡ࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪⌧⾜࡝࠾ࡾ࡟ࠕ㡢ኌࡣᑠᏛᰯ࠿ࡽ㸪ᩥᏐࡣ୰Ꮫᰯ࠿
ࡽࠖ࡜࡞ࢀࡤ㸪ⱥㄒᩍ⫱ࡢ኱ᖜ࡞ᨵၿ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋᑠᏛᰯ࡛ᩥᏐࢆᩍ࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ㐺ษ࡞ࡢ࠿୙㐺ษ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺㆟ㄽࡶྵࡵ㸪ᩍ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓሙྜ㸪ఱࢆ࠸ࡘ࠿ࡽ࡝
ࡢࡼ࠺࡟άືࡢ୰࡟⤌ࡳ㎸ࡳ㸪୰Ꮫᰯ࡬࡜⧅ࡆ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿➼㸪௒࠿ࡽ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶ࡢ୧㍯
ඹ࡟༑ศ࡟◊✲ࡋ᳨ウࡋጞࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡿࠋᮏ✏ࡣ㸪ᑠ࣭୰᥋⥆࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࢆ᝿ᐃࡋࡓሙྜࡢ㸪ᩥᏐᑟධࡢ᫬ᮇࡸᑟධἲ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏◊✲࡛࠶ࡿࠋᑦ㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛୖࡢᑠ࣭୰ࡢ⧅ࡀࡾࢆࠕᑠ࣭୰᥋⥆ࠖ࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ඛ⾜◊✲ 
 
2.1 ࠗHi, friends!࡛࠘ࡢᩥᏐྲྀᢅ࠸ࡢᐇ㝿 
ࠗHi, friends! 1࠘Lesson 6࡛ࡣ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢ኱ᩥᏐࡀᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋࠕ࢔
ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢ኱ᩥᏐ࡜ࡑࡢㄞࡳ᪉࡜ࢆ୍⮴ࡉࡏࡿࡇ࡜ࠖࡀ༢ඖ┠ᶆ࡟ྵࡲࢀ㸪࣏࢖ࣥ
ࢸ࢕ࣥࢢࢤ࣮࣒ࠖ➼ࡢලయⓗ࡞άື᱌ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬2012bࠋࡲࡓ㸪
ᑠᩥᏐࡣࠗ Hi, friends! 2 L࠘esson 1࡛ྠᵝ࡟ᢅࢃ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࠕ኱ᩥᏐ࡜ᑠᩥᏐࡢᑐᛂࢆ▱ࡿࡇ࡜ࠖ
➼ࢆྵࢇࡔάື᱌ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋホ౯ᇶ‽
ࡶ㸪ࠕ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢᑠᩥᏐࢆぢ࡚ㄞࢇࡔࡾ
⪺࠸ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽ㸪࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࢆ౑ࡗࡓάືࡣ㸪ࡇࢀ
ࡽࡢ Lesson௨㝆㸪⥅⥆ࡋࡓᙧ࡛ྲྀࡾᢅࢃࢀ࡚
ࡣ࠸࡞࠸ࠋ
ḟ࡟㸪༢ㄒࡸᩥࡀᩥᏐ࡛⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇ
ࢁࡣᩘ࠿ᡤ࠶ࡿࠗࠋ Hi, friends! 1 L࠘esson 8࡛ࡣ ᅗ ࠗHi, friends! 1࠘Lesson 6
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᭙᪥ࢆ⾲ࡍ࢖ࣛࢫࢺ࡟㸪ࠗHi, friends! 2࠘Lesson 2࡛ࡣᬺࡢ᭶ࢆ⾲ࡍ࢖ࣛࢫࢺ࡟㸪ࡲࡓ㸪
ࠗHi, friends! 2 L࠘esson 7ࡢ᱈ኴ㑻ࡢ≀ㄒࡢ࢖ࣛࢫࢺ࡟༢ㄒࡸᩥࡀῧ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ල
యⓗ࡟ᩥᏐࢆㄞࡲࡏࡿάື᱌ࡣ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋapple, bananaࡢࡼ࠺࡟࢖ࣛࢫࢺࡢࡳ࡛
ព࿡ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ྡモ࡜㐪࠸㸪ᢳ㇟ⓗ࡞ྡモࡸ≀ㄒࡢᩥ❶ࡣ࢖ࣛࢫࢺࡢࡳ࡛ព࿡ࢆ༑
ศ࡟⌮ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡞ࡓࡵ㸪ࠕ㡢ኌ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⿵ຓࠖ࡜ࡋ࡚ᩥ
Ꮠࡀῧ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ࠗHi, friends!࠘ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㡢ኌࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓάື࡛࠶ࡾ㸪⌧ᅾࡢእᅜㄒάື࡛୚࠼ࡽࢀࡿᩥᏐࡢ▱㆑ࡣ㸪࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ
ࡢ኱ᩥᏐ࣭ᑠᩥᏐ࡟័ࢀぶࡋࡴ⛬ᗘࡢࡶࡢ࡜ุ᩿࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
 
2.2 እᅜㄒάື࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌ୰ᚰㄽ
ࠕẕㄒࡢሙྜ㸪㡢ኌ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡯ࡰᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ㄞࢇࡔࡾ
᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ᑠᏛᰯࡢእᅜㄒάື࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ඣ❺ࡀ㡢
ኌ࡟༑ศ࡟័ࢀࡓẁ㝵࡛ᩥᏐࢆᑟධࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡾ㸪ᩥ Ꮠ࡟ᑐࡍࡿ▱ⓗḧồࡀ㧗
ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㧗Ꮫᖺࡢඣ❺࡜࠸࠼࡝ࡶ㸪㡢ኌ࡛ࡢᣦᑟࢆඛ⾜ࡉࡏ㸪ᩥ Ꮠࢆㄞࡳࡓ࠸㸪
᭩ࡁࡓ࠸࡜࠸࠺ḧồࡀ⏕ࡌࡿࡲ࡛ᩥᏐࡢᑟධࢆ㐜ࡽࡏࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬
2009a㸧ࠖ࡜ࡍࡿࡢࡀ㸪እᅜㄒάື࡟࠾ࡅࡿ㡢ኌ୰ᚰㄽ࡛࠶ࡿࠋ
ྠᵝ࡟㸪ᒸ࣭㔠᳃(2009)ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ᪥ᮏㄒࢆ⩦ᚓࡍࡿ㐣⛬ࢆ⪃࠼࡚ࡶ᫂ࡽ࠿ࡢࡼ࠺
࡟㸪ᩥᏐ㸦࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ㸧ࢆ᭩ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡸⓎ㡢࡜ࡘ࡙ࡾࡢ㛵ಀࢆぬ࠼ࡿࡇ
࡜ࡣ㸪㡢ኌ࡟័ࢀࡓᚋ࡛ࡶ༑ศ࡟ྍ⬟࡛࠶ࡾ㸪㡢ኌᙧᘧ࡜ࡋ࡚㌟࡟ࡘ࠸ࡓ⬟ຊࡀ࠶ࡗ࡚
ࡇࡑᩥᏐ࡬ࡢ⯆࿡ࡀ㧗ࡃ࡞ࡾ㸪ᩥᏐᣦᑟࡢຠᯝࡶୖࡀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ὠἼ(2012)ࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡬ࡢ⧅ࡂࡢࡓࡵ࡟ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࡛ᩥᏐࢆᑟධࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ
୰Ꮫᰯഃࡢㄢ㢟࡛࠶ࡗ࡚㸪㡢ኌ࡟័ࢀࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ୰Ꮫᰯ࡬㏦ࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡶ༑ศ࡞
⧅ࡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋᑠᏛᰯࡢẁ㝵ࡔࡅ࡛ᡂᯝࢆฟࡑ࠺࡜ࡍࡿ࡜࡝࠺ࡋ࡚ࡶ↓⌮ࡀ
⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ㸪㔜せ࡞ࡢࡣ㸪ࡴࡋࢁ୰Ꮫᰯ௨㝆ࡢᣦᑟࢆ࡝࠺ᨵၿࡋ࡚࠸ࡃ࠿࡛࠶ࡾ㸪
㐌࡟  ᅇ⛬ᗘࡋ࠿࡞࠸ᑠᏛᰯࡢࠕⱥㄒάືࠖ㸦ᘬ⏝ᩥ⊩୰ࡢⱥㄒάື࡜࠸࠺⾲グ࡟㛵ࡋ
࡚ࡣ㸪⌧ᅾࡣࠕእᅜㄒάືࠖ࡜࿧ࡪࡓࡵ㸪ࠕⱥㄒάືࠖ࡜ᣓᘼ௜ࡅ࡛グࡍࠋ௨ᚋࡶྠᵝ
࡟グࡍࠋ㸧࡛ࡣ㸪ࠕ⪺ࡃ㸪ヰࡍࠖ࡜࠸࠺㡢ኌᣦᑟࢆ㔜どࡋ㸪ࠕㄞࡳ㸪᭩ࡁࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
୰Ꮫᰯ࡬࡜࠸࠺㐃ᦠࢆព㆑ࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
2.3  እᅜㄒάື࡟࠾ࡅࡿᩥᏐᑟධㄽ 
 ୍᪉㸪JASTEC㛵ᮾ⏥ಙ㉺ᨭ㒊ㄪᰝ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣭ࢳ࣮࣒(2001)ࡣ㸪㡢ኌ࡟ࡼࡿඣ❺
ࡢⱥㄒᏛ⩦ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ᪉␎ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚ᩥᏐࢆᑟධࡍࢀࡤ㸪ࡼࡾ㇏࠿࡞ゝㄒάືࢆ
ಁࡋ㸪Ꮫ⩦ຠᯝࡢᐃ╔࡜⵳✚ࢆ☜ᐇ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ᇶᮏ⌮ᛕࢆᥦၐࡋࡓࠋࡑࡋ
࡚㸪㡢ኌ୺యࡢゝㄒάື࡟ᩥᏐࡢ౑⏝ࢆຍ࠼ࡿព⩏ࢆ㸪ձᏊ࡝ࡶࡢ▱ⓗḧồ࡟ྜ⮴ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜㸪ղ㡢ኌࡢᢕᥱࢆ⮬ぬⓗ㸪ศᯒⓗ࡟ࡉࡏࡿࡇ࡜㸪ճグ᠈ෆᐜࢆᐃ╔㸪⵳✚ࡉࡏࡿࡇ
࡜㸪մ⮬⩦ࢆྍ⬟࡟ࡋ㸪Ꮫ⩦ᮦᩱࢆᣑࡆࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
బ⸨(2011)ࡣ㸪ࠕⱥㄒάືࠖࢆ㡢ኌࡢᣦᑟ࠿ࡽጞࡵࡿࡇ࡜ࢆ㐺ษ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ
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ᖺ㱋ࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚ḟ➨࡟ᩥᏐ࡟㛵ᚰࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ᢳ㇟ᴫᛕࡸศᯒຊࡀ㌟࡟ࡘࡃ
ࡓࡵ㸪㡢ኌ࠿ࡽᩥᏐ࡬ࡢ㛵ᚰࡀ⌧ࢀࡿ᫬ᮇࢆៅ㔜࡟ぢ࡞ࡀࡽ㸪ᩥᏐᣦᑟࢆಁࡍᚲせࡀ࠶ࡿ
࡜ᣦ᦬ࡍࡿࠋ༑ศ࡞㡢ኌᣦᑟ࡟ᩥᏐࡀᑟධࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ㡢࡜ᩥᏐࡢ㛵
ಀ࡟Ẽ࡙ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜㏙࡭㸪୰Ꮫᰯ࡛ⱥㄒ᎘࠸࡟࡞ࡿ⏕ᚐࡀከࡃ࡞ࡿࡢࡣࡇࡢᩥᏐᣦᑟ
ࡀ༑ศ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
⏿Ụ(2011a)ࡣ㸪పᏛᖺ࡜㧗Ꮫᖺ࡟࠾ࡅࡿᩥᏐὀど࡟ࡼࡿㄒᙡ⩦ᚓࡢᕪࢆᐇドࡋ㸪ᑠᏛ㸳㸪
㸴ᖺ⏕ࡢ᫬ᮇ࡟㡢ኌ࡜ྠ᫬࡟ᩥᏐࡢ࢖ࣥࣉࢵࢺࡶ⮬↛࡟ቑࡸࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ
ࡘࡲࡾ㡢ኌ࡜ඹ࡟⮬↛࡟ᩥᏐࡀ┠࡟ゐࢀࡿᙧ࡛㛗࠸᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚័ࢀぶࡋࡲࡏ⥆ࡅࢀࡤ㸪
ඣ❺ࡢ㈇ᢸ࡟࡞ࡿ࡝ࡇࢁ࠿㸪ᩥᏐࢆᢅࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪㧗Ꮫᖺ
ඣ❺ࡢⱥㄒ࡬ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࢆᣢ⥆ࡉࡏ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪୰Ꮫᰯ࡛ጞࡲࡿᮏ᱁ⓗ࡞ⱥㄒᏛ⩦ࡢࣁ
࣮ࢻࣝࢆపࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
 
2.4  ⌧≧࡟࠾ࡅࡿၥ㢟Ⅼ 
 ࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮(2009)࡟ࡼࡿ඲ᅜࡢ୰Ꮫ  ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄪᰝ࡛
ࡣ㸪ⱥㄒᏛ⩦࡟㛵ࡋ࡚ࠕ᭱ࡶࡸࡿẼࡀ㧗࠿ࡗࡓ᫬ᮇࠖࡣ୰  ࡢጞࡵ㡭(43.6%)ࡔࡀ㸪୰ 
ࡢኟఇࡳᚋ࡟ࡣᛴ㝆ୗࡍࡿ(5.2%)ࠋࠕⱥㄒࢆⱞᡭ࡜ឤࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ᫬ᮇࠖ࡬ࡢᅇ⟅
ࡣ୰  ࡢᚋ༙(26.6%)ࡀ᭱ࡶከ࠸ࠋࡲࡓ㸪୰Ꮫ⏕࡟ዲࡁ࡞ⱥㄒࡢάືࢆၥ࠺࡜㸪ࠕ⪺ࡃ
(47.1%)ࠖࠕヰࡍ(46.8%)ࠖࠕ᭩ࡃ(46.3%)ࠖ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࠕㄞࡴ(34.0%)ࠖࡇ࡜ࡀ᭱ࡶప࠸ࠋ
ᯇᕝ(2007)ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡛ᴦࡋࡃࠕⱥㄒάືࠖࢆ⤒㦂ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ୰Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࡋ㸪
ⱥㄒ࡟ᑐࡍࡿᏛ⩦ពḧ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢ✚ᴟᛶࡀḟ➨࡟పୗࡋ࡚࠸ࡃ஦౛࡟
ࡘ࠸࡚㸪⌧≧࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦ࡢ┠ⓗ㸪ෆᐜ㸪Ꮫ⩦άືࡢᛶ᱁㸪ホ౯ࡢ᪉ἲ࡞࡝ࡢⅬ࡛㸪ᑠᏛ
ᰯ࡜୰Ꮫᰯ࡜ࡢ㛫ࡢࠕẁᕪࠖࡀ㸪ᩍဨ࡟ࡶඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ࡶᙉࡃព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡍ
ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ࠕẁᕪࠖࡢㄆ㆑ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ୍ࡘࡢヨࡳ࡜ࡋ࡚㸪㡢ኌ୰ᚰࡢᑠ
Ꮫᰯࠕⱥㄒάືࠖࢆ࠸࠿࡟ㄞࡳ᭩ࡁࢆྵࡵࡓⱥㄒᏛ⩦࡟⧅ࡆ࡚࠸ࡃ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪㏆
ᖺࡢ◊✲㛤ⓎᏛᰯࡢㄢ㢟࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋ
ᑠᏛ⏕࡜࠸࠺᫬ᮇ࡟ᩥᏐࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚㸪୰ᮧ(2006)ࡣ㸪ᐖᝏࡀ࡞ࡃࡑࡢᚋࡢⱥㄒ
Ꮫ⩦࡟ᑐࡋ࡚Ⰻ࠸ᙳ㡪ࡀฟࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ୚࠼ࢀࡤⰋ࠸࡜㏙࡭ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ᮶ࡣᑠ୰㐃ᦠ
ࡶど㔝࡟㸪㐺ᮇᩍ⫱ࡢほⅬ࠿ࡽ࡝ࡢ᫬ᮇ࡟㸪࡝࠺࠸࠺ᙧ࡛ᩥᏐࢆᑟධࡍ࡭ࡁ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ
ࡋ࡞࠸ࡲࡲ࡛࠾ࡃ࡯࠺ࡀ࠸࠸࠿㸪࡜࠸࠺㆟ㄽࢆࡍ࡭ࡁࡔࡀ㸪ࡑࢀࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ

㸱㸬ᮏ◊✲

3.1 ◊✲ㄢ㢟
 ୰Ꮫᰯ࡟ධᏛࡍࡿ࡜㸪ࡍࡄ࡟࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࢆྵࡴᩥᏐࡢㄞࡳ᭩ࡁࡀጞࡲࡾ㸪ᤵᴗ࡛
ࡣᩥἲⓗṇ☜ࡉࡀồࡵࡽࢀ㸪➹グࢸࢫࢺ࡛ᡂ⦼ࡀࡘࡅࡽࢀࡿࠋᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯ࡜ࡢᩥᏐ
࡟㛵ࡍࡿࠕẁᕪࠖ࡟ᅔᝨࡋ㸪୰Ꮫ  ᖺ⏕࡛᪤࡟ⱥㄒࢆⱞᡭ࡜ឤࡌࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ⏕ᚐࡢጼ
ࡀࡇࡇ࡟࠶ࡿࠋࡇࢀࢆ㸪ࡍ࡭࡚୰Ꮫᰯഃࡢၥ㢟࡜∦௜ࡅ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
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ᑠᏛᰯ࡛ࡢᩥᏐᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㈶ྰࡀศ࠿ࢀࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ㡢ኌ୰ᚰㄽ࡛ࡣ㸪ࠕ⪺
ࡃЍヰࡍЍㄞࡴЍ᭩ࡃࠖ࡜࠸࠺ẕㄒ⋓ᚓ᫬࡜ྠࡌ㐣⛬ࢆ࡜ࡾ㸪㡢ኌࡀ༑ศ࡟⩦ᚓࡉࢀ࡚
࠿ࡽᩥᏐ࡬࡜㐍ࡴ࡭ࡁ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉㸪ᩥᏐᑟධㄽ࡛ࡣ㸪ᩥᏐ࡞ࡋࡢ⎔ቃ࡛ࡢάືࡀ
㧗Ꮫᖺඣ❺ࡢㄆ▱Ⓨ㐩࡟ྜࢃ࡞࠸࡜ࡋ㸪㡢ኌࢆకࡗࡓᩥᏐᑟධࢆ᥎ዡࡋ࡚࠸ࡿࠋᩥᏐᣦ
ᑟ࡟㛵ࡍࡿㄽதࡣ㸪୰ᮧࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠕ㐺ᮇᩍ⫱ࠖࡢほⅬ࠿ࡽ῝ࡃㄽࡌࡽࢀࡿ࡭ࡁ
࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ᩥᏐᑟධࢆࡵࡄࡿၥ㢟ࢆ㸪ࡑࡢ㐺ᮇ࡜᪉ἲ࡟⤠ࡾ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ

3.2 ᑠᏛ⏕ࡢእᅜㄒάື࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢኚ໬
୰ᏛධᏛᚋࡢⱥㄒࡢࡸࡿẼࡢపୗࡣ 2.4࡛♧ࡋࡓࡀ㸪ᑠᏛ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㸦ᩥ
㒊⛉Ꮫ┬㸪2009b㸧ࡢ㸪ࠕⱥㄒࡢᤵᴗࡣዲࡁ㸪ࡶࡋࡃࡣ࡝ࡕࡽ࠿࡜ゝ࠼ࡤዲࡁࠖ࡜࠸࠺
㡯┠ࡢᅇ⟅ࢆ㸪ప࣭୰࣭㧗Ꮫᖺ࡟ศ๭ࡋ⤖ᯝࢆ⪃ᐹࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪Ꮫᖺ㛫࡟ᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦⏿Ụ㸪2011b㸧ࠋ⤖ᯝࡣ㸪పᏛᖺ(88.0%)୰Ꮫᖺ(80.4%)㧗Ꮫᖺ(67.3%)
࡜㸪Ꮫᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀపୗࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕⱥㄒࡢᤵᴗ࡟㐍ࢇ࡛ཧຍࡋ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠖࡢၥ
࠸࡟ࡶྠᵝࡢഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋⱥㄒ࡬ࡢពḧࡸ✚ᴟᛶࡢపୗࡢ඙ೃࡀ㸪ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࠿
ࡽࡍ࡛࡟ጞࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋᖹᮌ(2011)ࡣ㸪୰Ꮫᰯࡀぬᝅࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡜ࡋ࡚㸪
እᅜㄒάື࡛ⱥㄒ࡬ࡢⱞᡭព㆑ࢆᣢࡗࡓࡾ㸪᎘࠸࡟࡞ࡗࡓࡾࡍࡿ⏕ᚐࡀ࡛࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ༑ศ࡟࠶ࡿ࡜㏙࡭㸪ᑠᏛᰯ࠿ࡽ୰Ꮫᰯ࡬ࡢࢫ࣒࣮ࢬ࡞᥋⥆ࡢࡓࡵࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡀ༑ศ࡟
㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧ᐇ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᑠᏛᰯẁ㝵࡛ⱥㄒ࡬ࡢⱞᡭព㆑ࢆᣢࡗ࡚
ࡋࡲࡗࡓ⏕ᚐ㸪⯆࿡ࢆ࡞ࡃࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓ⏕ᚐ࡟ࡣ୰Ꮫᰯ࡛ࠕ෌ࢳࣕࣞࣥࢪࠖࡢᶵ఍ࢆ୚
࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡣࡎࡔ࡜㏙࡭ࡿࠋ
ᑠᏛᰯ࡛ࡍ࡛࡟ⱥㄒ࡬ࡢពḧࢆኻ࠺Ꮚ࡝ࡶࢆ๓ᥦ࡟㸪୰Ꮫᰯ࡛ࠕ෌ࢳࣕࣞࣥࢪࠖࡉࡏ
ࡿ࡜ࡍࡿࡢࡣᏊ࡝ࡶ࡟ࡣ㓞࡞ヰ࡛࠶ࡿࠋඣ❺࡟㈇ᢸࢆ୚࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟࡜ࡢ㓄៖࠿ࡽᩥᏐ
ࢆᢅࢃࡎ㸪㡢ኌࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥάືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡣࡎ࡞ࡢ࡟㸪ᑠᏛᰯ
࡛ࡍ࡛࡟ⱥㄒ࡬ࡢ⯆࿡ࢆኻࢃࡏ㸪ⱞᡭព㆑ࢆᣢࡓࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣ㸪ࡑࡢάື⮬య࡟ఱࡽ
࠿ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ᑠᏛᰯ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓၥ㢟ࢆ୰Ꮫᰯ࡟୸ᢞࡆࡍࡿࡢ࡛ࡣ㸪እᅜ
ㄒάືࢆࡍࡿព⩏࡝ࡇࢁ࠿㸪୰Ꮫᰯࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸪እᅜㄒάືࢆࡋ࡞࠸࡯࠺ࡀࡼ࠸࡜ࡢᣦ
᦬ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ཯ㄽ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
୍᪉㸪άືෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪㧗Ꮫᖺ࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀ⯆࿡ᗘࡀቑࡋ࡚ࡃࡿ㡯┠ࡶ☜ㄆࡉࢀ
ࡓࠋᑠᏛ⏕ࡀࠕⱥㄒࡢᤵᴗ࡛ᴦࡋ࠸࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ࠖࢆάືෆᐜู࡟ᅇ⟅ࡋࡓ⤖ᯝࢆ㸪ྠᵝ
࡟ẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕⱥㄒࡢḷࢆḷ࠺ࡇ࡜ࠖࡣ㸪పᏛᖺ(90.6%)୰Ꮫᖺ(82.4%)㧗Ꮫᖺ
(61.4%)࡜పୗࡋ㸪ࠕⱥㄒ࡛཭㐩࡜ヰࡍࡇ࡜ࠖࡶ㸪పᏛᖺ(79.3%)୰Ꮫᖺ(76.4%)㧗Ꮫ
ᖺ(65.7%)࡜పୗࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕⱥㄒࡢᩥᏐࡸ༢ㄒࢆㄞࡴࡇ࡜ ࡣࠖ㸪పᏛᖺ(38.2%)
୰Ꮫᖺ(47.6%)㧗Ꮫᖺ(54.3%)࡜ୖ᪼ࡋ㸪ࠕⱥㄒࡢᩥᏐࡸ༢ㄒࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࠖࡶ㸪పᏛᖺ
(26.5%)୰Ꮫᖺ(42.2%)㧗Ꮫᖺ(50.9%)࡜㸪㧗Ꮫᖺ࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀᩘ್ࡣୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡂ
㛗࡟క࠸㸪ḷࢆḷࡗࡓࡾ㸪ヰࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ᾘᴟⓗ࡟࡞ࡿ㧗Ꮫᖺඣ❺ࡀ㸪ⱥㄒࢆㄞࡴ
ࡇ࡜ࡸ᭩ࡃࡇ࡜࡟ࡣ⯆࿡ࢆᣢࡕጞࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
㔝࿅(2007)ࡣ㸪㧗Ꮫᖺ࡟࡞ࡿ࡜ḷࡣḷࢃࡎ㸪㌟యࢆ౑ࡗࡓάື࡟஌ࡽࡎ㸪ࢤ࣮࣒࡛ࡉ
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࠼ࡶࡔࡿࡑ࠺࡟ࡋ㸪ࡉࡵࡓែᗘࢆ࡜ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪పᏛᖺඣ❺
ࡣ▱ぬⓗ┤ほ㸪㌟య㐠ືࡸලయⓗ࡞⤒㦂࠿ࡽᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡃࡀ㸪ඣ❺ࡀ㧗Ꮫᖺ࡟࡞ࡿ࡟ࡘ
ࢀ㸪ᚎࠎ࡟ᢳ㇟ⓗᴫᛕࢆ⌮ゎࡋ㸪ศᯒ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪㧗Ꮫᖺඣ❺࡟ᑐࡍࡿࠕⱥ
ㄒάືࠖࡀ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ㡢ኌ୰ᚰ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ඣ❺ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࡓᣦᑟࡀᚲせ
࡟࡞ࡿ࡜㏙࡭ࡿࠋ
㧗Ꮫᖺඣ❺࡟ࡳࡽࢀࡿࡇࢀࡽࡢኚ໬ࡣ㸪Piagetࡢ࠸࠺ࠕᙧᘧⓗ᧯సᮇࠖࡢẁ㝵࡟ᙜࡓ
ࡿࠋ㧗Ꮫᖺඣ❺ࡢ⯆࿡ࡀᚎࠎ࡟ᩥᏐ࡬࡜⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡃࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ᩥᏐࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀ㸪ඣ❺ࡢእᅜㄒάື࡬ࡢពḧࡸ✚ᴟᛶࡢ⥔ᣢ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ

3.3㧗Ꮫᖺඣ❺ࡢ➨ ゝㄒ⩦ᚓࡢ≉ᚩ
࡛ࡣ㸪㧗Ꮫᖺඣ❺࡬ࡢᩥᏐᣦᑟࡣ᫬ᮇᑦ᪩࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᏛ⩦⪅ࡢᖺ㱋ࡀ 10 ṓ࠿ࡽ 12
ṓ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡓ➨㸰ゝㄒ⩦ᚓ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋRivers(1968)ࡣ㸪ࠕ⪺ࡃЍヰࡍ
ЍㄞࡴЍ᭩ࡃࠖࡢ㡰ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀẕㄒࢆ⩦࠺㡰ᗎ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ṇᙜ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡼ
ࡃ࠶ࡿࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶ(children)ࡀ➨㸯ゝㄒࢆᏛࡪ≧ἣ࡜㸪ᛮ᫓ᮇᏛ⩦⪅(adolescent students)ࡸᡂ
ேᏛ⩦⪅(adult students)ࡀ㸪➨㸰ゝㄒࡸ➨㸱ゝㄒࢆᏛࡪ≧ἣ࡛ࡣ㸪ከࡃࡢⅬ࡛␗࡞ࡿ࡜࠸࠺ࠋ
ࡇࡇ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡞ࡢࡣ㸪ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺඣ❺ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡞ࡢ࠿㸪ᛮ᫓ᮇᏛ⩦⪅࡞
ࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᛮ᫓ᮇࡣ୍⯡࡟ᑠᏛᰯࡢ㧗Ꮫᖺ 10㹼12ṓ఩࠿ࡽ 14㹼16 ṓ఩ࡲ࡛
ࢆᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪ㄆ▱Ⓨ㐩ࡢほⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࡶ㸪㧗Ꮫᖺඣ❺ࡣࡍ࡛࡟ᛮ᫓ᮇᏛ⩦⪅࡟༉ᩛࡍࡿ
࡜࠸࠼ࡿࠋᡃࠎࡣ㸪పᏛᖺඣ❺࡜㧘Ꮫᖺඣ❺ࢆࠕᑠᏛ⏕ࠖ࡜ࡋ࡚ࡦ࡜ࡃࡃࡾ࡟ࡏࡎ㸪ᑠᏛ
㸳㸪㸴ᖺ⏕࡜୰Ꮫ㸯ᖺ⏕఩ࡲ࡛ࢆࠕᛮ᫓ᮇᏛ⩦⪅ࠖ࡜࠸࠺᪂ࡋ࠸ᯟ࡛ㄆ㆑ࡋ㸪ࡑࡢ᫬ᮇ࡟
ࡩࡉࢃࡋ࠸ⱥㄒᣦᑟࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
Ellis(1985)ࡣ➨ 2ゝㄒ⩦ᚓ㛤ጞࡢᖺ㱋ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᗂ࠸
Ꮚ࡝ࡶ㸦young child㸧ࡣゝㄒࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ࡞ࡃ㸪➨㸯ゝㄒ࡜➨㸰ゝㄒࡢ㝸
ࡓࡾࡶឤࡌ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚Ⓨ㡢ࡢ㠃࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢ᫬ᮇࡢᏊ౪࡟ࡣ࠿࡞ࢃ࡞࠸ࠋ࡜ࡇࢁࡀᛮ
᫓ᮇඣ(adolescent)࡟࡞ࡿ࡜ࠊㄽ⌮ⓗ࡟ࡶࡢࡈ࡜ࢆᤕࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪♫఍
ᛶࡀ㌟࡟ࡘࡁ㸪ᐈほⓗ࡟➨㸯ゝㄒ࡜ࡑࡢ௚ࡢゝㄒ࡜ࢆ㆑ู࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ࣓ࢱㄆ
▱(meta-awareness)ࡢฟ⌧࡟ࡼࡾࠊⓎ㡢ࡢ㠃࡛ࡣᗂ࠸Ꮚ࡝ࡶ࡟ཬࡤ࡞࠸ࡀ㸪ព㆑ⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆ
ࡍࡿ࡜࠸࠺㠃࡛ࡣ຾ࡗ࡚࠸ࡿࡋ㸪ᡂே
(adult)ࡼࡾࡶࡼࡾⰋ࠸グ᠈ຊࢆᣢࡗ࡚࠸
ࡿⅬ࡛እᅜㄒᏛ⩦࡟࠾࠸࡚ඃࢀ࡚࠸ࡿࠖࠋ  
Chomsky ࡟ࡼࡿゝㄒ⋓ᚓࡢ⏕ᚓⓗ࣓࢝
ࢽࢬ࣒㸪ゝㄒ⋓ᚓ⿦⨨ (LAD: Language 
Acquisition Device) ࡣ㸪➨㸯ゝㄒࡢ⋓ᚓࡀ
⤊ࢃࡿ࡜ࡑࡢᶵ⬟ࡣపୗࡍࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ㸪LADࡢᶵ⬟పୗ࡟཯ࡋ
࡚ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡃࡢࡀ㸪࣓ࢱㄆ▱ᶵ⬟࡛࠶
ࡿࠋ⏿Ụ(2011a)ࡣ㸪ࡇࡢ㧗Ꮫᖺ᫬ࡀⱥㄒ
 
 
 
 
 
 
 
 
LAD
࣓ࢱㄆ▱
ᅗ㸰 ᖺ㱋࡟క࠺ LAD࡜࣓ࢱㄆ▱ᶵ⬟
ࡢ┦㛵      (⏿Ụ㸪2011a) 
ᑠᏛ 5㸪6ᖺ⏕ 
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ࢆᏛࡪୖ࡛ࡢ㌿᥮ᮇ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋ⏕ᚓⓗ࡞ゝㄒ⋓ᚓࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ LADࡢᶵ⬟పୗ࡜㸪ࡶ
ࡢࡈ࡜ࢆㄽ⌮ⓗ࡟ᛮ⪃ࡋゝㄒ⩦ᚓࢆྍ⬟࡟ࡍࡿ࣓ࢱㄆ▱ᶵ⬟ࡢୖ᪼ࡀࢡࣟࢫࡍࡿ᫬ᮇࡀ㸪
ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࠶ࡓࡾ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟㧗ࡲࡿḧồ࡜⬟ຊ࡟ྜࢃࡏ㸪᭱ࡶ㐺ษ࡞ᣦᑟ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀඣ❺ࡢຊࢆ༑ศ࡟ᘬࡁฟࡍⱥㄒᩍ⫱࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓ(ᅗ㸰)ࠋ๓㏙ࡢ㡢ኌ୰ᚰㄽ࡛
ࡣ㸪ẕㄒ⋓ᚓ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟እᅜㄒάືࢆᤊ࠼㸪㡢ኌࡀ⩦ᚓࡉࢀࡓᚋ࡟ᩥᏐࢆ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡃ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ㄽ⌮ⓗ࡞ᛮ⪃ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾ㸪እᅜㄒάື࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪㡢ኌࡢࡳ࡛ཷࡅṆࡵ
ࡿ⬟ຊࡀపୗࡋ࡚ࡃࡿ㧗Ꮫᖺඣ❺࡜㸪ࡑࢀ௨๓ࡢඣ❺࡜ࢆศࡅ࡚ⱥㄒ⩦ᚓࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪ࠕᑠ
Ꮫ⏕ࡣ⮬↛࡞ゝㄒ⩦ᚓࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚㸴ᖺ㛫ࢆࡦ࡜ࡲ࡜ࡵ࡟ㄽࡌࡿࡢࡣᏳ࡛᫆࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࡔࢁ࠺ࠋ᪥ᮏࡢⱥㄒᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕᑠᏛ⏕ࠖ࡜ࠕ୰Ꮫ⏕ࠖࡢ㛫ࡢቨࢆྲྀ
ࡾᡶ࠸㸪㧗Ꮫᖺ࠿ࡽ୰Ꮫ㸯ᖺ఩ࡲ࡛ࢆࠕᛮ᫓ᮇᏛ⩦⪅ࠖ࡜ᤊ࠼㸪άືෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡑࡢ
Ⓨ㐩ࡢ≉ᚩࢆ⏕࠿ࡋ࡚෌᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࢁ࠺ࠋ 

3.4ᩥᏐᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿᑠ࣭୰᥋⥆ࡢ᪉ἲ
୰ᮧ(2011)ࡣ㸪ᑠᏛᰯ࡛ㄞࡳ᭩ࡁࢆᏛࡤ࡞࠸⌮⏤࡟㸪ձ࠸ࢃࡺࡿ㸲ᢏ⬟ࢆ୍ᗘ࡟ྲྀࡾ
ᢅ࠸ጞࡵࡿࡇ࡜࡟ࡣᣦᑟୖࡢ㞴ࡋࡉࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸪ղᑠᏛᰯ࡛ࡣㄞࡳ᭩ࡁ࡟㈝ࡸࡏࡿ᫬㛫
ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࡇ࡜㸪ճᩥᏐ࡛᭩ࡁ♧ࡍ࡜ࠕṇࡋࡉࠖࡀẼ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࢆᣲࡆ㸪
ᑠ࣭୰㐃ᦠࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪እᅜㄒάືࡀᑠᏛᰯ㸳ᖺ⏕࠿ࡽጞࡲࡾ㸪ࡑࢀࡶᖺ㛫 35
᫬㛫࡜ᴟࡵ࡚㝈ࡽࢀࡓᤵᴗ᫬㛫ᩘ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᑠᏛᰯ࡛ࡣ㡢ኌ࡟័ࢀぶࡋࡴࡇ࡜࡟
㞟୰ࡋ㸪୺࡞ᩥᏐᣦᑟࡣ୰Ꮫᰯ࡟௵ࡏࡿ࡜࠸࠺ࡘ࡞ࡀࡾࡀᚲせࡔ࡜㏙࡭ࡿࠋ
ᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚እᅜㄒάືࡀᑟධࡉࢀ㸪≉࡟㡢ኌ㠃ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚እᅜㄒࢆ⏝࠸ࡓࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡢ⣲ᆅࡀ⫱ᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪2012ᖺᗘ᪋⾜ࡢ୰
ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2008b㸧࡛ࡣ㸪ࠕⱥㄒࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡟័ࢀぶࡋࡳࠖ࡜ࠕⱥ
ㄒࢆヰࡍࡇ࡜࡟័ࢀぶࡋࡳ ࡜ࠖ࠸࠺ᩥゝࡀ๐㝖ࡉࢀࡓ୍ࠋ ᪉㸪᪂ࡓ࡟ຍ࠼ࡽࢀࡓࡢࡀ㸪ࠕⓎ
㡢࡜⥛ࡾ࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋእᅜㄒάື࡛ࡢ㡢ኌ୰ᚰࡢᏛ⩦࠿ࡽ୰
Ꮫᰯ࡛ࡢᩥᏐࢆຍ࠼ࡓᏛ⩦ࢆ㸪ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫ(phonics)࡜࠸࠺㡢ኌ࡜ᩥᏐ࡜ࢆ㛵㐃௜ࡅࡿ
᪉ἲ࡛⧅ࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿពᅗࡀࡳࡽࢀࡿࠋ
࢔ࣞࣥ⋢஭(2010)ࡣ㸪ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫ࡜࠸࠺ࡢࡣ࣮ࣝࣝࡔࡅࢆぬ࠼࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸㎞
࠸ᣦᑟἲ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚㸪ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟࡢ๓࡟㸪ձ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ኱ᩥᏐ
ࡢᏛ⩦㸪ղ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺᑠᩥᏐࡢᏛ⩦㸪ճ㡢㡩㸦⣲㸧ㄆ㆑⬟ຊ(phonological awareness)
ࡢカ⦎ࢆ༑ศ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࠋ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢ኱ᩥᏐࡢㄞࡳ᭩ࡁࡀ༑
ศ࡛ࡁ㸪ᑠᩥᏐࡶࡔ࠸ࡓ࠸ㄆ㆑ࡀ࡛ࡁࡿ⛬ᗘࡢ㡭࡟㡢㡩㸦⣲㸧ㄆ㆑ࢆఙࡤࡍάືࢆጞࡵ㸪
ᑠᩥᏐࡀ࠿࡞ࡾᐃ╔ࡋ㡢⣲࡟ᑐࡋ࡚࠶ࡿ⛬ᗘࡢㄆ㆑ࡀ࡛ࡁࡿࡲ࡛ࡣ㸪ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟ
ࡣ⾜ࢃ࡞࠸࡜ࡍࡿࠋࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫࡣ㸪ᩘᅇࡢ⦎⩦࡛⩦ᚓ࡛ࡁࡿᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔ
ࡀ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡣ㸪ᩥᏐ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢ኱ᩥᏐ࣭ᑠᩥᏐࡢㄞࡳ᪉㸪᭩ࡁ᪉࠿
ࡽጞࡲࡾ㸪ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫ࡛Ⓨ㡢࡜⥛ࡾࡢ㛵㐃ᛶ࡟Ẽ௜࠿ࡏ㸪ࡑࡢᚋࡍࡄ࡟ᮏ᱁ⓗ࡞ㄞࡳ
᭩ࡁࡀጞࡲࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪༑ศ᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚Ꮫ⩦ࡉࢀࡿ࡭ࡁ㡯┠ࢆ㸪඲࡚୰ᏛධᏛᚋ᪩ᛴ࡟ᢅࢃ࡞ࡅࢀ
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ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢ኱ᩥᏐ㸪ᑠᩥᏐࡣ⌧ᅾእᅜㄒάື࡛ࢃࡎ࠿࡟
ゐࢀࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᑠᏛ㸱ᖺ⏕ࡢᅜㄒ⛉࡛ࡍ࡛࡟࣮࣐ࣟᏐࡀᏛ⩦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣝࣇ࢓
࣋ࢵࢺ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ࡶ࠺ᑡࡋᐃ╔ࢆព㆑ࡋࡓάື࡬࡜Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㡢㡩㸦⣲㸧ㄆ㆑࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪άື࡛౑⏝ࡍࡿ༢ㄒࡢ㢌ᩥᏐ➼࡜㛵㐃௜ࡅ࡚ព㆑ࡉࡏࡿࡇ
࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᪥ᮏㄒ࡜᭩グయ⣔ࡢ␗࡞ࡿⱥㄒࡢᩥᏐ࡟័ࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࠕ⪺
ࡃࠖࠕㄞࡴࠖࡢ࢖ࣥࣉࢵࢺࡀ኱㔞࡟ᚲせ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⤮ᮏࢆάືෆ࡟ྲྀࡾධࢀ㸪⧞ࡾ㏉
ࡋኌ࡟ฟࡋ࡞ࡀࡽᩥᏐࡶྠ᫬࡟┠࡟ࡍࡿάືࡣ㸪㡢ኌ࡜ព࿡ࢆకࡗࡓ⮬↛࡞࢖ࣥࣉࢵࢺ
࡟࡞ࡾ㸪ᩥᏐᑟධἲࡢ  ࡘ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ㸦⏿Ụ2012㸧ࠋ
ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟࡢ๓ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡢձղճࢆ㸪ᩥ Ꮠ࡟⯆࿡ࢆᣢࡕጞࡵࡿ㧗Ꮫᖺඣ❺ࡢ
άືෆ࡛㸪ᑡࡋࡎࡘ↓⌮ࡢ࡞࠸᪉ἲ࡛ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡢࣇ࢛ࢽࢵࢡ
ࢫᏛ⩦ࡸ㸪ᮏ᱁ⓗ࡞ㄞࡳ᭩ࡁᏛ⩦࡬ࡢᶫΏࡋ࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ẁ㝵ࢆ㋃ࢇࡔᩥᏐᣦᑟ
ࡀ㸪ᑗ᮶ࡢᑠ࣭୰᥋⥆࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜࿧ࡪ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᙧ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
 
㸲㸬⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
 ᑠᏛᰯ࡛ࡢᩥᏐᑟධࡀ㐺ᮇ࠿ࢆㄽࡌ࡚ࡁࡓࠋపᏛᖺ࡛ࡣẕㄒ⋓ᚓ࡟ఝࡓឤぬⓗ࡞ゝㄒ⩦
ᚓࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪㧗Ꮫᖺ࡛ࡣࡑࡢ⬟ຊࡢపୗࡸ࣓ࢱㄆ▱ᶵ⬟ࡢୖ᪼ࡶ࠾ࡇࡿࡓࡵ㸪㡢ኌ
ࡢࡳ࡟㢗ࡗࡓάືࡀ㸪ᙼࡽࡢㄆ▱Ⓨ㐩࡜ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋಶேᕪࡣ࠶ࡿࡀ㸪
ឤぬⓗ࡞ゝㄒฎ⌮⬟ຊࡀపୗࡋጞࡵࡓඣ❺ࡀ㸪➨㸰ゝㄒࢆ㡢ኌࡔࡅࢆ㢗ࡾ࡟⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡃ
࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࢀࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡣඣ❺ࡢ୙Ᏻࢆ࠶࠾ࡾᏛ⩦ពḧࡢపୗ࡟ࡶ࡞ࡾ࠿ࡡ࡞
࠸ࠋάືෆᐜ࡟㡢ኌ࡜ඹ࡟ᩥᏐᑟධࡶྵࡵ࡚༑ศ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋእᅜㄒά
ືᚲಟ໬࡟ࡼࡗ࡚ᑠᏛᰯࡢࠕ⪺ࡃ㸪ヰࡍࠖάື࡜㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡢࠕㄞࡴ㸪᭩ࡃࠖᏛ⩦࡜ࡢẁ
ᕪࡀ㟢࿊ࡋࡓࡀ㸪እᅜㄒάືෆ࡟㧗Ꮫᖺඣ❺ࡀ⯆࿡ࢆᣢࡕጞࡵࡓᩥᏐࢆ౑ࡗࡓάືࢆࡺࡿ
ࡸ࠿࡟ᑟධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᙼࡽࡢ▱ⓗḧồࢆ‶ࡓࡋࡓ⯆࿡῝࠸άື࡜࡞ࡾ㸪ⱥㄒ࡬ࡢ
ពḧࡢపୗࢆ㜵ࡄࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡉࡽ࡟㸪୰Ꮫᰯ࡛ᛶᛴ࡟ᩥᏐࡢㄞࡳ᭩ࡁࡀጞࡲࡿࡼࡾ
ࡶవ⿱ࢆࡶࡗ࡚Ꮫ⩦࡟⮫ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᅗ㸱ࡣ㸪㸲ᢏ⬟ࡢྲྀᢅ࠸᫬ᮇࢆ㸪እᅜ
ㄒάືᚲಟ໬௨๓࡜௨ᚋ㸪ࡑ
ࡋ࡚௒ᚋࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᥦ᱌ࡋࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦⏿Ụ, 2011a㸧ࠋ 
 ᑗ᮶㸪ᑠᏛᰯእᅜㄒάືࡀ
ᩍ⛉࡜࡞ࡾ㸪⌧ᅾࡼࡾࡶᤵᴗ
᫬㛫ᩘࡀቑ࠼㸪୰Ꮫᰯ࡜ࡢ⧅
ࡀࡾࡀ┿๢࡟㆟ㄽࡉࢀࡓሙ
ྜ㸪ᩥᏐᑟධ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᑠ
Ꮫ㸳ᖺ࠿ࡽ୰Ꮫ㸯ᖺ࡟୍㐃ࡢ
ὶࢀࢆព㆑ࡋࡓ࠸ࠋࡑࡋ࡚㸪
㡢ኌࢆకࡗࡓ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ
ᅗ㸱 㸲ᢏ⬟ྲྀᢅ࠸ࡢ᫬ᮇ㸦⏿Ụ, 2011a㸧 
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ࡢ኱ᩥᏐ࣭ᑠᩥᏐࡢㄞࡳ᭩ࡁ࠿ࡽጞࡵ㸪㡢㡩㸦⣲㸧ㄆ㆑⬟ຊࢆᚎࠎ࡟㧗ࡵ㸪୰㸯࡛ࡢࣇ࢛
ࢽࢵࢡࢫᏛ⩦࡟⧅ࡆࡿࡓࡵࡢ༑ศ࡞‽ഛᮇ㛫࡜ࡋ࡚እᅜㄒάືࢆ఩⨨௜ࡅࢀࡤ㸪୰Ꮫᰯ࡛
ࡢ㸲ᢏ⬟ࡢ⤫ྜ࡟ྥࡅࡓ↓⌮ࡢ࡞࠸ᑠ࣭୰᥋⥆࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ
࠺࠿ࠋ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢ኱ᩥᏐ࣭ᑠᩥᏐࢆ౑ࡗࡓάືࡶ㸪ࣅࣥࢦࡸ㏞㊰㸪⥺ࡘ࡞ࡂ➼ࡢ࣡
࣮ࢡࢩ࣮ࢺᙧᘧ࡛ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ↓⌮࡞ࡃ⥅⥆ⓗ࡟⾜࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪㸴ᖺ⏕࠿ࡽࡣ㸪
ࠗHi, friends! ෆ࡛࠘ᢅ࠺༢ㄒࡢ⤮࣮࢝ࢻ࡟⥛ࡾࡀῧ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ฼⏝ࡋ㸪࢖ࣛࢫࢺ࡜
⥛ࡾࡢ㢌ᩥᏐࡢ㡢ࢆព㆑ࡉࡏ࡞ࡀࡽኌ࡟ฟࡋ࡚⦎⩦ࡋࡓࡾ㸪⤮࡜㢌ᩥᏐࢆ⥺ࡘ࡞ࡂࡍࡿ࣡
࣮ࢡࢩ࣮ࢺࢆᕤኵࡋ࡚㡢㡩㸦⣲㸧ࢆព㆑ࡉࡏࡿࠋࡑࡢ✚ࡳ㔜ࡡࢆ⤒࡚㸪୰Ꮫ㸯ᖺ᫬ࡢࣇ࢛
ࢽࢵࢡࢫᏛ⩦࡬࡜⧅ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸㸦⾲㸯㸧ࠋ 
 
       ⾲㸯  ᩥᏐࡢᢅ࠸࡟㛵ࡍࡿᑠ࣭୰᥋⥆ࢩࣛࣂࢫࣔࢹࣝ 
 
 ௒ᚋࡣ㸪⾲㸯࡟࠾ࡅࡿࢩࣛࣂࢫࣔࢹࣝࢆྛᏛᖺ࡛⣔⤫❧࡚࡚⥅⥆ⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
௚ࡢᏛ⩦ෆᐜ࡜ࡢᩚྜᛶࡢලయⓗ᳨ウ㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡸ⤮ᮏ➼ࡢᩍᮦ◊✲㸪ࡑࡋ࡚እᅜㄒ
άືෆ࡛ࡢᐇドᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࡑࡢຠᯝࢆ❧ドࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࠿ࡽࡺࡗࡃࡾ
࡜ᩥᏐ࡟័ࢀぶࡋࡲࡏ࡞ࡀࡽ୰Ꮫ࡛ࡢㄞࡳ᭩ࡁࡢᏛ⩦࡬࡜ࢫ࣒࣮ࢬ࡟⧅ࡆࡿ㸪ᑗ᮶ࡢᑠ࣭
୰᥋⥆࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡓ࠸ࠋ 
  
࠙ᘬ⏝ᩥ⊩ࠚ
࢔ࣞࣥ⋢஭ගỤ(2010)ࠗᑠᏛᰯⱥㄒࡢᩍ⫱ἲ ⌮ㄽ࡜ᐇ㊶࠘ᮾி㸸኱ಟ㤋᭩ᗑ
࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮(2009)ࠕ➨ 1ᅇ୰Ꮫᰯⱥㄒ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏㄪᰝ㸦⏕ᚐㄪᰝ㸧ࠖ
(http://benesse.jp/berd/center/open/report/chu_eigo/hon/index.html). 
Ellis, R. (1985). Understanding second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.  
࢚ࣜࢫ㸪ࣟࢵࢻ㸦ⴭ㸧∾㔝㧘ྜྷ㸦ヂ㸧(1988)ࠗ➨ ゝㄒ⩦ᚓࡢᇶ♏࠘ᮾி㸸ࢽ࣮ࣗ࢝ࣞࣥࢺ
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⏿Ụ⨾ె(2011a)ࠕࠗ⪺ࡃ࠘ࠗㄞࡴ࠘ᢏ⬟ࡢึᮇᑟධ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫ᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࠿ࡽࡢⱥ
 5ᖺ⏕      э       6ᖺ⏕       э   ୰ 1ึᮇ 
ᣦᑟ┠ᶆ 
  
࣭࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢ኱ᩥᏐ࣭ᑠᩥ
Ꮠࢆㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ኱ᩥᏐࢆ
᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
࣭࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢ኱ᩥᏐ࣭ᑠᩥᏐ
ࡢㄞࡳ᭩ࡁࡀ࡛ࡁࡿ㸦⥅⥆㸧ࠋ 
ⱥ࣭ㄒࡢ㡢㡩࡜ᩥᏐࡢ㛵ಀ࡟Ẽ࡙ࡃࠋ
࣭ⱥㄒࡢ㡢ኌ࣭ព࿡࣭ᩥ
Ꮠࢆ⤖ࡧ௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ 
ᣦᑟෆᐜ ࢔࣭ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢㄞࡳ᭩ࡁᣦᑟ
㸦኱ᩥᏐ࣭ᑠᩥᏐࡢㄆ▱㸧 
࣭༢ㄒࡢ⤮࣮࢝ࢻࢆ౑ࡗࡓᩥᏐᣦᑟ
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࣭ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟ 
㸦༢ㄒࡢᩥᏐㄆ▱㸧 
Ꮫ⩦άື 
  
  
࣭࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࢆ౑ࡗࡓ㸪࢝ࣝ
ࢱྲྀࡾ㸪ࣅࣥࢦࢤ࣮࣒㸪⤮ᮏάື㸪
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ(WS)࡛ࡢ㏞㊰࣭⥺
ࡘ࡞ࡂ࣭࡞ࡒࡾ᭩ࡁ➼ࠋ 
࣭኱ᩥᏐ࣭ᑠᩥᏐࡢ⥺ࡘ࡞ࡂ㸪࡞ࡒ
ࡾ᭩ࡁ➼ࡢWSࠋ 
࣭ࢸ࢟ࢫࢺෆࡢ༢ㄒࡢ⤮࡜ᩥᏐࡢ⥺
ࡘ࡞ࡂ➼ࡢWSࠋ⤮ᮏάືࠋ 
⤮࣭࡜⥛ࡾࢆぢ࡞ࡀࡽࡢ
Ⓨヰ⦎⩦ࠋࣇ࢛ࢽࢵࢡ
࣭ࢫ ࢳ࣮ࣕࢺࢆཧ↷ࡋࡓ
༢ㄒࡢㄞࡳ᭩ࡁ➼ࠋ 
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